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ABSTRAK 
 
 
 
AMELIA SHOLEHA. Pengaruh Rasio Leverage dan Rasio Profitabilitas Terhadap 
Peringkat Obligasi Pada Perusahaan Non Industri Keuangan yang Terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia Periode 2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh yang ada pada Rasio Leverage dan 
Rasio Profitabilitas terhadap Peringkat Obligasi pada perusahaan Non Industri 
Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan prosedur analisa 
deskriptif dan analisa statitik dengan teknik analisa data menggunakan uji regresi 
logistik. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari PT. Pefindo 
tahun 2014. Variabel X adalah Rasio Leverage yang diukur menggunakan Debt to 
Equity Ratio dan Rasio Profitabilitas dengan Return on Assets. Sedangkan, variabel Y 
adalah Peringkat Obligasi yang diukur dengan menggunakan Investment Grade dan Non 
Investment Grade. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
secara Random Sampling. Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah semua 
perusahaan non industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan 
diperingkat oleh PT. Pefindo dan sampel yang digunakan berdasarkan tabel Isaac 
Michael adalah 40 perusahaan. 
 
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah Ŷ= –2,668 - 0,061X1 + 39,223X2. Hasil 
dari analisis  menunjukkan : (i) terdapat pengaruh negatif tidak signifikan antara rasio 
leverage dengan peringkat obligasi, (ii) terdapat pengaruh positif signifikan antara rasio 
profitabilitas dengan peringkat obligasi, (iii) secara simultan terdapat hubungan 
signifikan antara rasio leverage dan rasio profitabilitas terhadap peringkat obligasi. 
Implikasi dari penelitian ini menjelaskan bahwa rasio leverage dan rasio profitabilitas 
dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan investor/kreditur sebelum melakukan 
investasi pada suatu perusahaan.  
 
 
Kata kunci: Rasio Leverage, Rasio Profitabilitas, Peringkat Obligasi. 
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ABSTRACT 
 
 
 
AMELIA SHOLEHA. The influence of Leverage Ratio and Profitability Ratio to 
Bonds Rating on Non Industries Finance Companies in Indonesia Stock Exchange in 
2014. Skripsi. Jakarta: Concentration in Accounting Education, Department of 
Economics and Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta, 
2014.Perusahaan Non Industri Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
Periode 2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 2015. 
 
The purpose of this research was to study the significant effect of Leverage Ratio and 
Profitability Ratioto bonds rating on Non Industries Finance in Indonesia Stock 
Exchange in 2014. 
 
The method used is quantitative descriptive survey method with a descriptive and 
statistical analysis and logistic regression approach. This research using the secondary 
data obtained from the reference center Indonesia Stock Exchange in 2014. Variable X 
is leverage ratio in measured by debt to equity ratio and profitability ratio in measured 
by return on assets. Meanwhile variable Y is bonds rating in measured by Investment 
Grade dan Non Investment Grade. The sampling technique was conducted by random 
sampling. The attainable population in this research were all non industries finance 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange and rated by PT. Pefindo and the 
sample used by the table Isaac and Michael is 40 companies. 
 
The simple linear regression and resulted Ŷ= –2,668 - 0,061X1 + 39,223X2. Results of 
the analysis showed : (i) there is no significant negative effect between the leverage 
ratio with the bonds rating, (ii) there is a significant positive effect between the 
profitability ratio of the bonds rating, (iii) The influence between leverage ratio with 
profitability ratio is significantly related The implications of this study explains that 
leverage ratio and profitability ratio can be used as a basis for consideration of 
investors or creditors before investing in a company. 
 
 
Keywords: Leverage Ratio, Profitability Ratio, Bonds Rating. 
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